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HEO/ TAa 
FORSKRIFT OM FORSKOTTSERSTATNING VED SKADE PÅ FISKEREDSKAPER 
FORÅRSAKET AV UTENLANDSKE TRÅLERE ELLER MARI NEFARTØYER FRA NATO 
LA ND . 
Fiskeridepartementet har den 25 .1.1988 fastsatt følgende 
fo r skrifter: 
§ 1 
Fiskeride partementet kan etter søknad yte forskottserstatning ved 
skade pa fiskeredskaper, forårsaket av utenlandske trålere eller 
marinefartoy fra NATO land. 
Erstatn ing kan gis når skad e voldende fa rtøy er ident ifisert og 
for hvert skadetilfelle hvor redskapenes erstatningsverdi er over 
kr 3 . 000, - . 
§ 2 
Forskottserstatning utbetales ikke i følgende tilfeller: 
a) Ved skade på ringnot . 
b) Ved skade på drivgarn, unntatt f or skade forårsaket av identifiser· 
marinefartøy fra NATO land . 
c ) Nå r redskapene ikke var forskriftsmessig merket eller nar 
skadelid te selv kan ha skyld i det inntr ufne. 
d) Na r faststående redskaper er satt ut i et trålfelt. 
§ 3 
Søknaden s kal sendes Fiskeridirektøren . 
Redskapstapet må være anmeldt til politiet unntatt v ed 
overseiling av drivgarn, som meldes til v edkommende fiskerisjef. 
Politirapporten skal v edlegges søknaden om forskottserstatning. 
Så snart politirapporten foreligger vurderer Fiskeridirektøren 
saksforho ldet og foretar erstatningsberegning . 
Det ska l oppgis hvem som er eier av de redskaper som er t apt. 
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§ 4 
FISKERIDIREKTORATET 
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Finner Fiskeridepartementet a t vilkårene for forskottserstatning 
er til stede, blir denne å utbetale av Fiskeridirektøren. 
Vedkommende trålernemnd skal underrettes om utbetaling en . 
.... § 5 
Ved utbetal ing a v forskottserstatning skal det tas forbehold om 
tilbakebetaling. 
§ 6 
Fiskeridepa rtementet kan frafalle krav om tilbakebetaling etter § 
5, når erstatning ikke oppnås hos skadevolderen. Er det etter 
forskottsutbe tal i ngen klarlagt at søknaden om f o rskottserståtninq_ 
sku lle ha vært avslått i medhold av § 2 skal kravet bare 
frafalles når særlige forhold foreligger og søkeren ikke er 
betalingsdyktig . 
§ 7 
Fiskeridepartementets v edtak etter disse forskriftene kan ikke 
påklages, j fr . kgl . res . av 19 . januar 1979 . 
§ 8 
Denne f o r skrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 15 . j anuar 1981 J - 13 - 81 om 
forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper f o r å rsaket av 
uten landske trålere m. v. 
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